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других компонентов -  образного, образно-ассоциативного, стилевого и эмо­
ционального. То же самое касается и занятий любым видом искусства.
Опора на дополнительный, личностный смысл интонирования, выбор 
наиболее близкого субъекту компонента интонирования, личностная гармо­
низация процесса являются ключевыми моментами педагогического обще­
ния и взаимодействия, когда каждый вид совместной деятельности педагога 
и дошкольника, других дошкольников становится личностно и социально 
значимым для ребенка и превращает его работу в интересную игру.
Такая организация форм обучения позволяет развивать дошкольни­
ка, учитывая его физиологические и психические возможности.
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Профилактика девиантного поведения подростков в общеобразова­
тельной школе с помощью культурно-досуговой деятельности обеспечива­
ется через соблюдение комплекса организационных (управленческих), со­
циально-педагогических и психолого-педагогических условий.
К социально-педагогическим условиям (1-я группа) относятся: четкое 
определение целей, принципов, содержания, методов, форм и средств про­
филактики. При этом цели имеют образовательный, воспитательный и раз­
вивающий характер, так как в процессе их реализации предполагается фор­
мирование знаний нравственных, социальных и правовых норм, понима­
ние сущности социального и антисоциального поведения, развитие моти­
вации к самовоспитанию и самосовершенствованию, благодаря чему про­
исходит нравственное становление личности, способной жить в гармонии 
с собой, с обществом и природой.
Учеными выделяются следующие общие принципы профилактики деви­
антного поведения подростков с помощью культурно-досуговой деятельности: 
принцип единства теории и практики, выражающийся в формировании готов­
ности совмещать знание норм и правил поведения с умением применять их на 
практике; принцип проблемности, предполагающий организацию социально­
профилактической работы на основе решения разного рода проблем взаимоот­
ношений подростка с обществом; принцип личноетно ориентированной нап­
равленности, означающий приоритетность интересов и потребностей личнос­
ти, учет ее своеобразия и возможностей; принцип дифференцированного под­
хода и индивидуализации социально-профилактической работы, ориентиру­
ющий на дифференциацию содержания, методов и средств индивидуального 
влияния на личность; принцип сознательности и активности, требующий 
влияния как на сознание, так и на поведение ребенка; принцип формирования 
способности многомерного видения мира; принцип сочетания индивидуальной 
работы с коллективной; принцип самоуправления, демократизации и гумани­
зации отношений воспитателей и воспитуемых в процессе профилактической 
деятельности; систематичности и последовательности формирования навы­
ков социально адекватной деятельности; сочетания репродуктивной и твор­
ческой деятельности при приоритете последней; принцип координации дей­
ствий взрослых и подростков при ведущей роли самоуправления; опоры на 
имеющийся положительный социальный опыт.
Чтобы культурно-досуговая деятельность как форма профилактики 
была наиболее эффективна, воспитателю следует использовать такие виды 
методов, как самоанализ подростком своего поведения, своих умений и на­
выков, а также различных достижений, успехов и неуспехов в своей жиз­
ни; самоконтроль; самооценка; создание Я-концепции; методы самоорга­
низации (самостоятельное и совместное со взрослым составление прог­
рамм, планов, графиков деятельности); активное вовлечение подростка 
в интересные для него, захватывающие формы культурно-досуговой де­
ятельности; методы образца, примера и т. д
Главными формами культурно-досуговой деятельности должны быть 
клубная, кружковая или секционная работа, участие в различных обще­
ствах, творческих объединениях, походы, праздники, конференции. Ука­
занные формы делятся на индивидуальные и коллективные. Индивидуаль­
ные и коллективные формы пересекаются и взаимообогащают друг друга.
Вторая группа условий -  психолого-педагогические. К ним можно от­
нести установку на социально адекватную деятельность, индивидуальный 
и дифференцированный подход к подросткам, обеспечение индивидуальной 
социальной траектории их развития; создание ситуаций успеха, благоприят­
ного психологического климата, осуществление свободы выбора подростка­
ми видов деятельности, стимулирование социально адекватного поведения, 
поощрение проявления активности и самостоятельности личности.
Третья группа условий -  организационные (управленческие), под кото­
рыми подразумевается планомерность воспитательной деятельности, систе­
матичность профилактики; усиление роли самоорганизации подростков; 
совместное планирование деятельности; ведение профилактической работы 
и контроля по индивидуальным планам и графикам; применение форм орга­
низации деятельности, способствующих развитию самовоспитания подрос­
тков; разнообразие видов деятельности в процессе профилактики.
Эти условия создаются на протяжении всего процесса профилакти­
ческой работы, которая включает в себя следующие этапы: диагностичес­
кий этап, цель которого -  установление своеобразного «диагноза» исход­
ного состояния субъекта с точки зрения его социального развития; ориен­
тировочно-целевой этап, на котором формулируются задачи профилакти­
ческой работы в зависимости от результатов диагностики; мотивационно- 
ориентирующий этап, направленный на развитие потребности в социаль­
но приемлемом поведении, осознание его значимости в жизни и деятель­
ности современного человека, формирование соответствующих мотивов, 
определение основных идей, на которых будет строиться жизнедеятель­
ность подростка; информационный этап заключается в сообщении сово­
купности знаний, умений, навыков, необходимых для осуществления соци­
ально приемлемого поведения; регулировочно-корректирующий этап, на 
котором осуществляются процедуры коррекции, поддержания и развития 
готовности подростка к социально адекватному поведению.
На каждом из этих этапов социальный педагог выступает как консуль­
тант, инструктор, методист, менеджер. Для их полноценной реализации он дол­
жен обладать умениями анализировать, сравнивать, обобщать, классифициро­
вать, систематизировать информацию о поведении подростка и о происходящих
в нем изменений; умениями формулировать цель, планировать и осуществлять 
работу; владеть различными коммуникативными и организационными техноло­
гиями. Только в этом случае он сможет управлять поведением подростка через 
организацию его культурно-досуговой деятельности. Подтверждением тому се­
годня является опыт работы в данном направлении муниципального образова­
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Советского.
Е. В. Бакаева
УСЛОВИЯ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В жизни каждого человека родители играют огромную роль. Они да­
ют первые образцы поведения, которым ребенок стремится подражать. Ес­
ли родители хорошо понимают это, они ведут себя так, чтобы максимально 
способствовать развитию у него лучших человеческих качеств.
Существуют разные типы детско-родительских отношений. В каче­
стве основных среди них можно выделить:
1) отношения с чрезмерной эмоциональной дистанцией между роди­
телями и ребенком;
2) эмоционально-уравновешенные отношения;
3) отношения с превышенной концентрацией внимания на ребенке;
4) отношения с доминированием уступчивости детям;
5) отношения внутренней независимости родителей.
Позиция независимости родителей облегчает руководство ребенком, 
так как осуществляется свободно, без проявления подавляющего превос­
ходства или уступчивости. Атмосфера напряженности и конфликтов дей­
ствует на ребенка отрицательно. При нарушении стабильности семьи дом 
перестает быть для него опорой, исчезает чувство безопасности, что может 
привести ребенка к поискам опоры вне дома. Дисгармония семейных отно­
шений дает ребенку образцы агрессивности, непостоянства и асоциального 
поведения. Эмоциональная уравновешенность родителей является необхо­
димым условием для хорошего контакта с ребенком. Она позволяет роди­
телям и детям взаимно проявлять свои чувства.
Формированию контакта с ребенком способствует отсутствие пре­
увеличенного внимания к нему и чрезмерной эмоциональной дистанции.
